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ガムはくらしのリズムです
創刊昭和25年4月1日第三種ー 鄭便物，lI!.nJ)
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現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
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(昭和46'fー7月30日発行〈木曜日〉
発行所
側全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝孝西新宿ピル
電路 03(343) 1 846代表
娠管口座東京 172320
〒543支社大阪市天王寺勝山通
2 - 2 02 
電信 06(771)7415
昭和54年 8月 30日
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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岡本長要所蓄用銀行l
本 庖護象瓜予代曲巨大手町1-1"和田 宮 閃 (11)51 1 
東京支庖東'l'1!..央区八・..，・}‘ 事刷 包 03(181)511 
新宿主底蔑家g脈宿区西訴寄II-~ 相同 信ω (3・8)5111
渋谷支庖‘烹舗合合巴樽珊6・1ト3 哲明 tl03 (476)5111 
地袋支庖・思6・ 庭園経劃 1-10曹'"古田 (987)1781 
上野支庖. ~I!台東巨上野. I a.s 'f>I' tl03 (83‘)1141 
機浜支庖柵ゑ術l!il左皐げ') 官四 包0・5(311)51 1 
札 幌 支腐札機市中央僅陶唱酎 S 事醐 tlOll(Z2I)7111 
仙台支庖仙台市一・町 川 明曲 包 0212(15)3101
金沢支庖盆R南‘岡町田 曹団合0761(61)6111
名古且主庖色百屋市中匡九四円川什予曲 tlO臼(11)5川i
大阪支庖大級a;.Il!l剛 'S 事制 包06(103)5111 
侮極支腐ス極商業E・a断ほ 』 可時刻 tl06 (361 )51 1 
神戸支庖噂戸市童図臣家町引 刊渇o !! 078(332)41" 
広島主庖広島市立町'四 司e'調官0822(48)3751
高級支庖‘倍前‘野町" 可抑制 tl 0878(31) 1 01 
福岡支庖唱岡市。受巨天縛2.1)1 刊 '0 tlω1(771 )6561 
・お近〈の郵便局カ・らもお繊立てできま7.;昆斜無料
の専附郵便鑑符用紙をご摘求(t!'t!o~ 、.さっそ〈お送
りしますh
・貯蓄に関寸志ご相設やお問も、合わせ1.長銀のテ
レフォンサービスをご利用〈だきL、ぉ近〈の長銀へお
気経にEうぞ.
責削料ご刈暗抑申駒のH川川は:..，ハ4、イガ州キ削れtに: 繍削車肘鮎附。吹~.1川i
句f令予‘.瞳.宜.J動b待克.電A話=番L日a令T剛A記:の lご岬ド ， 岬ぷlI'， 
〈ωI:~さ飢kレ ;九.b.ム 量幻3 ，.，.ドレミ
菅原洋ーの
「貯蓄ドレミファ入門」
ニれは、わかりやすいノ
貯筈についてわからない点.
気になるとニろを大変わかり
やすら見附して~'.1す。 イi干IJ
にふやすポイントをあなたもぜf
ひご研究<t.ごさt、。
ひと足早<300万円
l 長銀の l 'p・リ手ョー 貯蓄|
疲れたtき1、ゴロ寝がいちばん。世の中、
太平ってL、う気がしてきまtでも、お金は
別。ボー ナスの残りは、リッチョー 貯蓄で
大きくふやしておきt':l、ですね。
同じ預けるなら、ふやさないとソン
長銀のリ yチョー貯膏W.・~-r ~Ir.ヵ寸 iF7.3 0 o
の高利1"1り・お干IJ.~.がお平IJ.~.を生む有利な半
年権利運用・お干町立制やJ!lW:lはご自由・必要
なときは、 L、つでもカンタンにI見分化
ゴロ寝はボクの健康法。
でもお金のゴロ寝は
もったL、ないな。
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大臨市間賞生活合理化協畠{宮
地栄子会品〉は、 x容院とパーマ
に険付る甜悩1岨について「幽閉π
十一牢梢貸付一間モニタ 踊査」を
'大E層、去るπ月そ四一副を措費し
たが‘このほど、そ司帥悶として
r，ミーマについてj と「美容院古
の'JJ酷について r(!)制自を慌のよ
フにまとめた。
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戦車部隊を指療するゼラ一大佐 (ピーター・オトゥーJL.)
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ちがし斗まっきりクレラッフ。
使って分 る品質のちがし、
今、クレラ ッフ。が選ばれてい ますラップは品質でお選び、ください
、切れがの良さ
ムダができません。
きれいに切れて、
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面撤性抜群です。
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